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GOLDEN GATE UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
SUNDAY, THE THIRTIETH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED SEVENTY-SIX 
NOURSE AUDITORIUM 
FOUR O'CLOCK P.M. 
PROGRAM 
GREETING 
Judith G. McKelvey, J.D. 
Dean, Golden Gate University School of Law 
WELCOME 
David J. McDaniel, Esq. 
Golden Gate University Board of Trustees 
Otto Butz, Ph.D. 
President, Golden Gate University 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Han. Joan Dempsey Klein 
Judge of the Superior Court of the S~ate of California 
Bicentennia11976: from Slavery to Affirmative Action 
CONFERRING OF DEGREES 
Dr. Butz 
Dean McKelvey 
AWARDS 
Litigation Award 
John A. Garfinkel Award -
Outstanding Professor, 1976 
PaulS. Jordan Award-
Outstanding Graduate, 1976 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
Anthony James Allard 
Andrew E. Allen 
Frederick J. Ainorose 
Ronald M. Anderson 
Elaine Marie Andrews 
Gary Allen Angel 
Arlin Armstrong 
Roberta Katz Aronson 
Darlene Marie Azevedo 
Susan Marie Bailey 
Constanza Norma Baiocco 
Robert Shelton Baker 
Ira Howard Barg 
Edward L. Baskauskas 
Harriet Parker-Bass 
Theodore Franklin Bayer 
Judith Joan Bazeley 
Kathleen Elaine Bergland 
Leonard Bernstein 
Jacques Beugelmans 
Joel Martin Blackman 
Jeffrey Phillip Blum 
Sandra Snyder Bovetti 
George Michael Braue 
Lynda Lee Brothers 
John Louis Burghardt 
David A. Burroughs 
Patricia Lee Campbell 
Richard Scott Carey 
Willard Chipman Carpenter, Jr. 
Suzanne Jeanne Chapot 
ArthurS. Chen, Jr. 
RobertF.Chudada 
Steven Edward Cilley 
Judith Swope Clark 
Christopher Cogley 
Laurel Drew Coke 
Ann Elizabeth Comerford 
James War by Crichton 
Michael Patrick DeVoy 
Daryl Yutaka Dobashi 
Gloria Gilberti Dralla 
Maryann Dresner 
Donald Dennis DuBoulay 
Catherine Evanne Ellis 
Anthony Ignatius Escobar 
FrankL. Ettin 
Margaret Ann Farrow 
Josef Fellner 
Richard I. Felton 
John Raymond Fisher 
Barbara Boyd Foulds 
David R. Frank 
Karen Clausen Freeman 
Nancy L. Hancock 
Barbara Hanfling 
Joseph M. Hardy 
Joyce Diane Harmon 
Richard Dale Harmon 
Pamela Lebo Harrington 
Terry Jane Helbush 
Clifford H. Hersman 
Sue Carol Hestor 
Rick Dennis Higgins 
Raymond Fredrick Hills 
Vicki L. Habel 
Brian Kee Oh Hong 
Deborah B. Honig 
Freya A. Horne 
John Houtz 
Robert Franklin Howell 
Roy Jean Hubert, Jr. 
Marlys Fredrickson Huez 
Sidney J. Hymes 
Richard Jay Idell 
Aram Byer James 
Del Emery Johns 
Wayne Raphiel Johnson 
Glenn Michael Johnston 
Michael Charles Jonas 
Ronald H. Kagan 
Kenneth M. Kaplan 
Valerie Ansel Karpman 
Phyllis Hundley Keenan 
Deborah J. Kendall 
EdwardS. Kendig 
John Francis Kerbleski 
Anna Nettie Klay 
Kent W. Klokow 
Edward Lennon Knapp 
Elaine Frances Kramer 
Nora Jane Kronenthal 
JohnS. Krug 
Alan Michael Lagod 
1976 CANDIDATES FOR GRADUATION (continued) 
Marvin Stuart Lanter 
Carol Ann Larsen 
Bertrand LeBlanc II 
Edward O'Brannigan Lee 
Carol Deena Levine 
John Lewis 
Mark R. Lovington 
Anna R. Lybrand 
Aileen M. Madera 
Robert Marshall 
Stephen Barnett Martin 
Jerry Lee Matthews 
Virginia Anne McConnell 
Marguerite Helen Mcintyre 
Bruce Bull McKee 
Michael Gormley McKenna 
Jack Megarity III 
Frederic Jay Milberg 
Stephen E. Miller 
Joanne Ruth Minsky 
Andrew Sigsbee Morris, Jr. 
Marilyn Sue Belove Morris 
Christine E. Motley 
John David Nelson 
Robert McGuire Nicholas 
Stephanie G. Oswald 
Susan Wish Otis 
Randall A. Padgett 
Hall Palmer 
William Richard Parker 
Alan Lloyd Parlee 
David Alan Payant 
Paul Pike Peplau 
Bruce Gary Peterson 
William G. Pixley 
David Polin 
Deborah Penny Port 
Eileen Preville 
James Shaw Price 
John Lawrence Puttock 
Thomas Allen Rasch 
Arthur Wayne Reed 
James A. Reuben 
Gerald Thomas Richards 
Gina Rieger 
Robert Alan Riksheim 
Deane J. Rink 
Edward Eugene Rockman 
Andrea Jane Rogers 
Benita Jane Rosenblatt 
Mark Rosen bush 
Michael Hans Roush 
William E. Rowen 
Stuart Edward Rupp 
Janet Saunders 
C. Michael Savage 
Susan M. Schectman 
Allen Ray Schnibben 
John Houston Scott 
Larry Joseph Shapiro 
Matthew J. Shier 
Stephen Kelly Shuttleworth 
Margaret W. Siegal 
Sara Ann Simmons 
Christine Ellen Sinnott 
Evelyn Emma Skall 
William Arthur Skillman 
Mark S. Smallen 
Jay Christopher Smith 
Paul Edwin Smith 
Jane C. Smithson 
Linda Carroll Spath 
Deborah Susan Spector 
Sharman B. Spector 
David Gordon Stanley 
Monroe Sheridan Stark 
Jonathan Lee Steiner 
Kathryn Houck Sturm 
Ronald Walker Summerour 
Mary Holbrook Sundance 
Stephen W. Thomas 
Mary A. Toepke 
Laura L. Uddenberg 
Craig D. Vagt 
Erik Michael Ward 
Susan Bliss Ware 
M. Diane Weber 
Leonard David Weiler 
Barbara Elisabeth Weiner 
Robert Randy Wertz 
Joan Sharon Whitebook 
Stephen D. Winter 
William N. Woodson III 
Barbara Ann Zuniga 
